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   : سابقه و هدف
تواند  با تبعات سیگار کشیدن میمعضل بزرگی برای سلامت افراد بشرمحسوب می گردد و  مصرف دخانیات ،
سمتی حفره دهان نخستین ق اقتصادی ، اجتماعی  و روحی روانی زندگی روزمره افراد  را تحت تأثیر قرار دهد.
ازبدن است که درمعرض مستقیم دود سیگارو ترکیبات مضرآن قرارمی گیرد و سیگارکشیدن برکیفیت زندگی 
) افراد تاثیراتی LoQHO یا به اختصار  efiL fo ytilauQ detaler-htlaeH larOمرتبط با سلامت دهان (
  راد بوده است.اف  LoQHOمنفی برجای می گذارد. هدف از مطالعه حاضربررسی تاثیرترک سیگاربر
 روش اجرا:
) صورت گرفته است و جمعیت مورد مطالعه را افرادی lanoitnevretnIاین مطالعه به روش مداخله ای (
تشکیل داده اند که به یک کلینیک ترک سیگاردرتهران مراجعه نموده بودند. پس ازثبت داده های دموگرافیک ، 
) دردو مقطع زمانی (قبل ازشروع به ترک و سه ماه eliforP tcapmI htlaeH larO( 41-PIHOپرسشنامه 
پرسشنامه  erocSو برای تحلیل آماری و مقایسه پس ازاقدام به ترک سیگار) برای شرکت کنندگان تکمیل  
 AVONA yaw-enO) و deliat-2-giS(  tset-T deriaP  بیماران ، قبل و پس ازترک سیگارازآزمونهای
 ) استفاده گردید.  %59 : lavretnI ecnedifnoC(با 
 یافته ها :
درمطالعه حاضرشرکت نمودند. علی رغم بهبود نمرات  30.73+_3.11مرد) با میانگین سنی  92نفر ( 13
 "حس کردن مزه غذاها و خجالتزده و عصبانی بودن ازمسائل مربوط به دندانها"درزمینه هایی مانند  LoQHO
اما ارتباط میان کیفیت زندگی مرتبط با  ).50.0>Pه نگردید (پس ازترک سیگار، تغییرآماری معنی داری ملاحظ
برای قبل ازترک  100.0=Pمعنی داربود ( "سن"سلامت دهان ( قبل و پس ازاقدام به ترک سیگار) با متغیر
 برای پس ازترک سیگار). 50.0=Pسیگار و 
 
 نتیجه گیری:
مطالعات مکملی وجود دارد و این مطالعه نیازبه  LoQHOبرای شفاف ترشدن رابطه میان ترک سیگارو بهبود 
) تلقی نمود که نشانه هایی ازوجود این ارتباط را به toliPرا می توان دراین حیطه به عنوان مطالعه مقدماتی (
 دست داده است.
 واژه های کلیدی:
 ترک سیگار ، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
abstract 
background: 
smoking tobacco is a great problem for human kind's health. cigarettes could affect 
people's life in socioeconomic and psychosomatic aspects.  
oral cavity is the first orifice which smokes are entered to body from. Thus it is 
exposed directly to cigarettes and their harmful ingredients. 
the objective of this study was to determine the effect of quit smoking on Oral 
Health Related Quality Of Life ( OHQOL).  
 
Methods: 
this study was interventional. the population included people who visited a quit 
smoking clinic in Tehran city. after documentation of demographic information; 
two questionnaire ( OHIP-14) were fullfilled in a 3 month period ( before stop 
smoking and 3 months after initiation of quit schedule). data analysis were 
peroformed by sig-2-tailed, paired T test and one way ANOVA ( confidence 
interval : 95%). 
 
results: 
31 people ( 29 men ; 2 women) contributed in this study. the average age was 
37.03+_ 11.3. although OHQOL scores were increasing in some parameters 
including: sensation of food tastes, anxiety and shame feelings in people after quit 
smoking; but it wasn't statistically significant. on the other hand the relationship 
between quality of life( before and after stop smoking) and age parameter was 
significant. ( P=0.001 before quitting and P=0.05 after quitting). 
conclusion: 
for better understanding of relationship between quit smoking and improvement of 
OHQOL it is necessary to perform  more wide studies in this field. our study was a 
pilot which illuminated some signs of relationships between these parameters. 
 
